






























A Historical Examination of The Learning Guide of The Teaching 
Material: “To Younger Brothers Who Could not Become Adults” 
Which Have Been Used in Japanese Classes of Junior High School
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内容を本稿末の資料に整理する。この資料に見るように，表現活動は，昭和 62，平成 2 年版は，
【引用 2】
（平成 5 年，9 年版学習指導書「構成」）
Ⅰ   ①導入　弟の誕生とその時代
Ⅱ家族の生活   ②空襲と防空壕生活
   ③飢えとミルクの盗み飲み
Ⅲ疎開   ④親戚の拒絶
   ⑤山の中への疎開と，そこでの生活
Ⅳ弟の病気と，死  ⑥弟の入院と死
   ⑦弟の葬儀






どの版にもほぼ共通して取り上げられた本文中の箇所は，上述の（2）の A に関する a 親戚に援助
を断られた時の母の「美しい顔」について，b 亡くなった弟を棺に入れようとして初めて泣いた母に
ついて，（2）の B に関する c 題名について，の三点であった（7）。一方，戦争平和単元でのみ中心的
に取り上げられたのは，（2）の A に関する d「僕」がひもじさのあまり弟のミルクを盗み飲みした
箇所であった。平成 28 年版で初めて示されたのは，（2）の A に関する e 疎開先の様子が描写された
箇所であった。同版で設定されなかったのは，（2）の B に関する f 教材末尾の一文であった。
では「学習の手引き」では，上記 a ～ c の箇所について，時代や状況の中での登場人物の心情，
作者の思いや生き方をどのように理解させようとしているのだろうか。以下，①「僕」と母の心情
や生き方，②作者の思いや生き方，の二点について，戦争平和単元と非・戦争平和単元の学習課題
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資料　「大人になれなかった弟たちに…」の「学習の手引き」の学習課題の比較
改
訂
年
度
元
号
／
西
暦
対
応
す
る
指
導
要
領
学
習
課
題
（
各
版
の
下
段
は
，
上
段
に
対
応
す
る
下
位
学
習
課
題
。
版
ご
と
の
比
較
が
し
や
す
い
よ
う
に
，
記
載
順
を
変
更
し
た
場
合
が
あ
る
。
史
的
に
比
較
し
に
く
い
一
部
の
学
習
課
題
は
省
い
て
い
る
。）
S
62
／
19
87
S
52
〈
1〉
「
僕
」
や
「
母
」
の
心
情
を
，
次
の
よ
う
な
表
現
か
ら
読
み
取
ろ
う
。
〈
2〉
次
の
表
現
に
は
作
者
の
ど
ん
な
思
い
が
こ
め
ら
れ
て
い
る
か
。
ど
ち
ら
か
一
つ
を
選
び
，
感
想
を
ま
と
め
て
書
こ
う
。
〈
1〉
僕
は
弟
が
か
わ
い
く
て
か
わ
い
く
て
し
か
た
が
な
か
っ
た
の
で
す
が
，
…
…
そ
れ
な
の
に
飲
ん
で
し
ま
い
ま
し
た
。
〈
2〉
強
い
顔
で
し
た
。
で
も
悲
し
い
悲
し
い
顔
で
し
た
。
僕
は
あ
ん
な
に
美
し
い
顔
を
見
た
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
〈
3〉
母
が
，
大
き
く
な
っ
て
い
た
ん
だ
ね
，
と
ヒ
ロ
ユ
キ
の
ひ
ざ
を
曲
げ
て
棺
に
入
れ
ま
し
た
。
そ
の
と
き
，
母
は
初
め
て
泣
き
ま
し
た
。
・
…
…
弟
は
死
に
ま
し
た
。
病
名
は
あ
り
ま
せ
ん
。
栄
養
失
調
で
す
…
…
。
・
僕
は
ひ
も
じ
か
っ
た
こ
と
と
，
弟
の
死
は
一
生
忘
れ
ま
せ
ん
。
H
2
／
19
90
S
52
（
S
62
版
と
同
じ
）
（
S
62
版
と
同
じ
）
（
S
62
版
と
同
じ
）
（
S
62
版
と
同
じ
）
・「
父
は
」
か
ら
終
わ
り
ま
で
・
題
名
「
大
人
に
な
れ
な
か
っ
た
弟
た
ち
に
…
」
H
5
／
19
93
H
元
「
僕
」
や
「
母
」
の
心
情
を
さ
ぐ
ろ
う
。
次
の
こ
と
に
つ
い
て
，
話
し
合
お
う
。
〈
1〉
僕
は
弟
が
か
わ
い
く
て
か
わ
い
く
て
し
か
た
が
な
か
っ
た
の
で
す
が
，
…
…
そ
れ
な
の
に
飲
ん
で
し
ま
い
ま
し
た
。
〈
2〉
強
い
顔
で
し
た
。
で
も
悲
し
い
悲
し
い
顔
で
し
た
。
僕
は
あ
ん
な
に
美
し
い
顔
を
見
た
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
〈
3〉
母
は
初
め
て
泣
き
ま
し
た
。
・「
忘
れ
ま
せ
ん
」「
忘
れ
ら
れ
ま
せ
ん
」
と
三
か
所
で
強
調
さ
れ
て
い
る
思
い
出
の
中
で
，
特
に
重
要
な
こ
と
は
何
か
。
・
題
名
の
「
大
人
に
な
れ
な
か
っ
た
弟
た
ち
に
…
…
」
に
こ
め
た
作
者
の
思
い
は
何
か
。
・
そ
の
と
き
の
「
僕
」
の
気
持
ち
・
顔
つ
き
か
ら
う
か
が
え
る
母
の
気
持
ち
・
そ
れ
ま
で
泣
か
な
か
っ
た
母
の
気
持
ち
・
そ
れ
を
思
い
出
す
今
の
「
僕
」
の
気
持
ち
・
そ
う
い
う
母
を
見
た
「
僕
」
の
気
持
ち
・
初
め
て
泣
い
た
母
の
気
持
ち
H
9
／
19
97
H
元
（
H
5
版
と
同
じ
）
（
H
5
版
と
同
じ
）
（
H
5
版
と
同
じ
）
題
名
の
「
大
人
に
な
れ
な
か
っ
た
弟
た
ち
に
…
…
」
に
こ
め
ら
れ
た
作
者
の
思
い
に
つ
い
て
話
し
合
お
う
。
H
14
／
20
02
H
10
心
に
残
っ
た
こ
と
を
簡
単
に
ま
と
め
，
そ
れ
を
も
と
に
話
し
合
お
う
。
・「
そ
の
と
き
，
母
は
初
め
て
泣
き
ま
し
た
。」
と
あ
る
が
，「
そ
の
と
き
」
と
は
ど
ん
な
と
き
だ
ろ
う
。
そ
こ
に
至
る
ま
で
の
「
母
」
の
行
動
を
書
き
出
し
，「
母
」
の
気
持
ち
を
考
え
よ
う
。
・
最
後
に
，「
僕
は
ひ
も
じ
か
っ
た
こ
と
と
，
弟
の
死
は
一
生
忘
れ
ま
せ
ん
。」
と
あ
る
が
，「
僕
」
に
と
っ
て
「
ひ
も
じ
か
っ
た
こ
と
」
と
「
弟
の
死
」
は
，
ど
ん
な
つ
な
が
り
が
あ
る
の
だ
ろ
う
。
・
題
名
を
「
弟
た
ち
に
」
と
し
た
こ
と
で
，
ま
た
，
弟
の
名
前
を
「
ヒ
ロ
ユ
キ
」
と
片
仮
名
で
書
い
た
こ
と
で
，
作
者
は
ど
ん
な
思
い
を
伝
え
た
か
っ
た
の
だ
ろ
う
。
H
18
／
20
06
H
10
〈
1〉
「
母
」
の
こ
と
に
つ
い
て
書
か
れ
た
次
の
部
分
か
ら
，「
僕
」
の
ど
の
よ
う
な
思
い
が
伝
わ
っ
て
く
る
だ
ろ
う
。
ノ
ー
ト
に
ま
と
め
て
み
よ
う
。
〈
2〉
最
後
に
，「
僕
は
ひ
も
じ
か
っ
た
こ
と
と
，弟
の
死
は
一
生
忘
れ
ま
せ
ん
。」
（
92
ペ
ー
ジ
4
行
目
）
と
あ
る
。「
僕
」
の
心
の
中
で
「
ひ
も
じ
か
っ
た
こ
と
」
と
「
弟
の
死
」
は
，
ど
の
よ
う
に
つ
な
が
っ
て
記
憶
さ
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
。
そ
の
と
き
の
「
僕
」
の
気
持
ち
と
，
そ
の
こ
と
を
思
い
出
し
て
い
る
今
の
「
僕
」
の
気
持
ち
と
を
比
べ
て
考
え
よ
う
。
〈
3〉
題
名
を
「
弟
た
ち
に
」
と
複
数
に
し
，ま
た
，
弟
の
名
前
を
「
ヒ
ロ
ユ
キ
」
と
片
仮
名
で
書
い
た
こ
と
で
，
作
者
は
だ
れ
に
，
ど
の
よ
う
な
思
い
を
伝
え
よ
う
と
し
た
の
だ
ろ
う
。
話
し
合
っ
て
み
よ
う
。
・「
そ
の
と
き
の
顔
を
，
僕
は
今
で
も
忘
れ
ま
せ
ん
。
強
い
顔
で
し
た
。
で
も
悲
し
い
悲
し
い
顔
で
し
た
。
僕
は
あ
ん
な
に
美
し
い
顔
を
見
た
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
・「
そ
の
と
き
，
母
は
初
め
て
泣
き
ま
し
た
。」
H
24
／
20
12
H
20
【
確
認
し
よ
う
】「
母
」
が
食
べ
物
を
あ
ま
り
食
べ
な
か
っ
た
り
，「
僕
」
が
「
ヒ
ロ
ユ
キ
」
の
大
切
な
ミ
ル
ク
を
盗
み
飲
み
し
て
し
ま
っ
た
り
し
た
理
由
を
考
え
よ
う
。
【
読
み
を
深
め
よ
う
】〈
2〉
最
後
に
，「
僕
は
ひ
も
じ
か
っ
た
こ
と
と
，
弟
の
死
は
一
生
忘
れ
ま
せ
ん
。」
と
書
い
た
作
者
の
気
持
ち
に
つ
い
て
考
え
よ
う
。
【
自
分
の
考
え
を
持
と
う
】「
大
人
に
な
れ
な
か
っ
た
弟
た
ち
に
…
…
」
と
い
う
題
名
か
ら
，
作
者
の
ど
の
よ
う
な
思
い
を
読
み
取
れ
る
だ
ろ
う
。
話
し
合
っ
て
み
よ
う
。
【
読
み
を
深
め
よ
う
】〈
1〉
次
の
部
分
か
ら
読
み
取
れ
る
，
僕
や
母
の
気
持
ち
を
考
え
よ
う
。
・「
そ
の
と
き
の
顔
を
，
僕
は
今
で
も
忘
れ
ま
せ
ん
。」
・「
そ
の
と
き
，
母
は
初
め
て
泣
き
ま
し
た
。」
H
28
／
20
16
H
20
【
確
認
し
よ
う
】「
母
」
が
食
べ
物
を
あ
ま
り
食
べ
な
か
っ
た
り
，「
僕
」
が
「
ヒ
ロ
ユ
キ
」
の
ミ
ル
ク
を
盗
み
飲
み
し
て
し
ま
っ
た
り
し
た
理
由
を
確
か
め
よ
う
。
【
自
分
の
考
え
を
持
と
う
】
作
品
に
描
か
れ
た
時
代
を
考
え
な
が
ら
，「
大
人
に
な
れ
な
か
っ
た
弟
た
ち
に
…
…
」
と
い
う
題
名
の
も
つ
意
味
に
つ
い
て
話
し
合
っ
て
み
よ
う
。
【
読
み
を
深
め
よ
う
】
次
の
部
分
か
ら
読
み
取
れ
る
，
僕
や
母
の
気
持
ち
を
考
え
よ
う
。
・「
石
釜
と
い
う
山
あ
い
の
村
」
の
描
写
・「
僕
は
あ
ん
な
に
美
し
い
顔
を
見
た
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。」
・「
そ
の
と
き
，
母
は
初
め
て
泣
き
ま
し
た
。」
